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Abstract
1. Das pH des Blutes vom Hunde bleibt durch die Zufuhr von Cholsaure unverandert, wahrend
die Alkalireserve dadurch erhoht wird. 2. Die experimentelle Ableitung der Galle nach aussen
durch die Gallenblasenfistel fuhrt beim Hunde eine Herabsetzung von pH und der Alkalireserve
des Blutes herbei. 3. Diese Herabsetzung von pH und der Alkalireserve des Blutes wird durch
Wiederzufuhr von Cholsaure entweder wieder zum Anfangswerte hergestellt oder daruber hinaus
gesteigert. 4. Das pH und die Alkalireserve des Blutes zeigen bei experimentellem St,auungsikterus
einen mit der Zeit allmahlich gesteigerten Wert Aus diesen Ergebnissen geht hervor, dass der Gal-
lensaureverlust aus dem Organismus die Acidosis hervorbringt, dagegen die uberschtissige Zufuhr
von Gallensaure in den Organisrnus die Alkalosis herbeifuihrt. Auf Grund der Daten scheint mir
die Gallensaure fur die Regulation der Wasserstoffionenkonzentration im Organismus eine gewisse
Rolle zu spielen.
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